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1 Des sondages ont été réalisés préalablement à l'extension d'un lotissement communal au
lieu-dit La Maroterie.  Les observations réalisées à cette occasion ne concernent que le
bombardement et la destruction du village en 1916. Des trous et éclats d'obus épars ont
ainsi  été  observés,  préférentiellement  à  l'est  de  la  parcelle,  de  même  qu'un  niveau
superficiel de remblais contemporain dont l'amplitude maximum, de plusieurs dizaines
de centimètres, se situe à l'ouest. Aucun vestige ni aucune structure archéologique n'ont
en revanche été observés sur les 6 000 m2 de superficie de l'emprise.
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